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はじめに
従来より心筋虚血において梗塞は心筋壊死によっておこると考えられてきた。しかし近
年、虚血心筋における細胞死にはアポトーシスの関与もかなりあるものと考えられるよ
うになってきた。そこで我々は、心筋虚血後の時間経過においてアポトーシスがどのよ
うに発生し、かつ虚血の程度とどのような関連を有するかを、核医学的手法を用いて検
討した。
アポトー シスが発生すると正常細胞では細胞膜内側に存在していたphosphatidylserine
(PS)が速やかに細胞膜外側にシフトする。このPSに高い親和性を有する内在性蛋白質
であるannexinVをTc-99mにて標識したTc-99m-annexinVを投与すると、細胞膜外
側に存在するPSに特異的に結合する。従ってこの時点でシンチグラフイを行えばアポ
トーシスの画像化が可能となる。今回我々はラット虚血再還流モデルを用いて虚血後の
種々 の時間経過時と、種々 の虚血程度におけるTc-99m-annexinVの集積分布とその強
度を検討することにより、虚血によるアポトーシスの発生病態を検討した。
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